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ABSTRAK 
 
Nurul Hidayah Rahmawati, 2811123182, 2016. Skripsi dengan judul 
Implementasi Pembelajaran Aqidah Akhlak Dalam Membangun Akhlakul 
Karimah Siswa di MAN 1 Tulungagung. Program Studi Pendidikan Agama Islam, 
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung. Di mimbing oleh Prof. Dr. H. 
Achmad Patoni, M.Ag. 
Kata kunci: Implementasi Pembelajaran Aqidah Akhlak, Akhlaqul 
Karimah 
Fokus Penelitian: 1) Bagaimana Pelaksanaan Pembelajaran Aqidah 
Akhlak di MAN 1 Tulungagung? 2) Bagaimana Implementasi Pembelajaran 
Aqidah Akhlak dalam Membangun Akhlak Siswa Terhadap Allah di Madrasah 
Aliyah Negeri 1 Tulungagung? 3) Bagaimana Implementasi Pembelajaran Aqidah 
Akhlak dalam Membangun Akhlak Siswa Terhadap Sesama di Madrasah Aliyah 
Negeri 1 Tulungagung? 4) Bagaimana Implementasi Pembelajaran Aqidah 
Akhlak dalam Membangun Akhlak Siswa Terhadap Lingkungan di Madrasah 
Aliyah Negeri 1 Tulungagung?  
Tujuan penelitian ini adalah 1) Mengetahui Pelaksanaan Pembelajaran 
Aqidah Akhlak di MAN 1 Tulungagung, 2) Mengetahui implementasi 
pembelajaran aqidah akhlak dalam membangun akhlak siswa terhadap Allah di 
Madrasah Aliyah Negeri 1 Tulungagung, 3) Mengetahi implementasi 
pembelajaran aqidah akhlak dalam membangun akhlak aiswa terhadap sesama di 
Madrasah Aliyah Negeri 1 Tulungagung, dan 4)Mengetahi implementasi 
pembelajaran aqidah akhlak dalam membangun akhlak siswa terhadap lingkungan 
di Madrasah Aliyah Negeri 1 Tulungagung 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif bersifat deskriptif, 
menggunakan analisis dengan penelaran induktif. Mengambil latar belakang 
MAN 1 Tulungagung. Pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan teknik 
wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan 
pemberian makna terhadap data yang telah selesai dikumpulkan kemudian ditarik 
kesimpulan. Keabsahan data dilakukan dengan menggunakan triangulasi data 
yaitu mencocokkan data hasil wawancara dan dokumentasi dengan hasil 
pengamatan langsung (observasi). 
Hasil penelitian ini adalah Pertama, Implementasi Pembelajaran Aqidah 
Akhlak dalam membangun akhlak terhadap Allah yaitu melalui kegiatan-kegiatan 
keagamaan dan pembiasaan. Kedua, Implementasi Pembelajaran Aqidah Akhlak 
dalam membangun akhlak terhadap sesama yakni dengan menerapkan kegiatan 
sosial, dan membudayakan perilaku sopan santun, dan Ketiga, Implementasi 
Pembelajaran Aqidah Akhlak dalam membangun akhlak terhadap lingkungan 
yaitu, melalui kegiatan ekstrakulikuler Pramuka, PMR dan TTG. 
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ABSTRACT 
 
Nurul Hidayah Rahmawati, 2811123182, 2016. Research with the title 
“The Implementation of Aqidah Akhlaq Instruction to Build a Student Good 
Character in Islamic Senior High School of Tulungagung 1. Study of Islamic 
Religion Education, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung. Guided by 
Prof. Dr. H. Achmad Patoni, M.Ag. 
Keywords: Implementation of Aqidah Akhlaq Instruction, Good Character  
Formulation of the problem in the writing of this research are (1) how does 
the implementation of aqidah akhlaq instruction in Islamic Senior High School of 
Tulungagung 1? (2) how does the implementation of aqidah akhlaq instruction to 
build a student character to Allah in Islamic Senior High School of Tulungagung 
1? (3) how does the implementation of aqidah akhlaq instruction to build a student 
character to his friend in Islamic Senior High School of Tulungagung 1? (4) how 
does the implementation of aqidah akhlaq instruction to build a student character 
to environment in Islamic Senior High School of Tulungagung 1?  
The aim of this research are (1) to know the implementation of aqidah 
akhlaq instruction in Islamic Senior High School of Tulungagung 1 (2) to know 
the implementation of aqidah akhlaq instruction to build a student character to 
Allah in Islamic Senior High School of Tulungagung 1 (3) to know the 
implementation of aqidah akhlaq instruction to build a student character to his 
friend in Islamic Senior High School of Tulungagung 1 (4) to know the 
implementation of aqidah akhlaq instruction to build a student character to 
environment in Islamic Senior High School of Tulungagung 1. 
This is a qualitative descriptive research use an inductive analyzation. 
Located in Islamic Senior High School of Tulungagung 1. Data collecting used 
are interview, observation, and documentation. Data analyzation used are give the 
meaning for data collected and give a conclusion. Data correction done by data 
triangulation that blend the result of interview, documentation, and observation.  
The result of this research are, first, the implementation of aqidah akhlaq 
instruction to build a student character to Allah by religious activity and exercise. 
Second, the implementation of aqidah akhlaq instruction to build a student 
character to his friend by implementing a social activity and exercising a good 
attitude. Third, the implementation of aqidah akhlaq instruction to build a student 
character to environment by scout extracuriculer activity, teenager red cross, and 
the useful accurate theory. 
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